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 Pada dasarnya, semua organisasi yang baik adalah organisasi yang bisa 
melaksanakan semua programnya dengan baik. Dalam skripsi ini, penulis bermaksud 
menguraikan tentang implementasi peran Polisi dalam mewujudkan perlindungan hak 
korban tabrak lari di Satlantas Polres Salatiga. Peran Polisi dalam perlindungan hak 
korban tabrak lari adalah memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan tabrak 
lari di Satlantas Polres Salatiga, Memberikan laporan kepada pihak Jasa Raharja,  
menangkap pelaku tabrak lari. Dari sini akan terlihat bagaiamana peran Polisi dalam 
perlindungan hak korban tabrak lari. Penyelesaian masalah diluar pengadilan menjadi 
topik menarik dalam penulisan ini.  
 Penulis memilih Satlantas Polres Salatiga sebagai sampel karena hak-hak 
korban tabrak lari di Kota Salatiga sebagian besar belum terpenuhi maksimal. Dan 
juga banyak kendala-kendala yang dialami oleh pihak kepolisian guna mewujudkan 
hak korban dan kesulitan dalam menangkap pelaku tabrak lari sehingga kasus tabrak 
lari sulit terseleseikan. Banyak hal menarik yang memunculkan ide  bagi penulis 
untuk menulis implementasi peran polisi dalam mewujudkan perlindungan hak 
korban tabrak lari. 
 Selanjutnya, hasil penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan- 
kekurangan baik dari segi penulisan ataupun isi. Segala hal mengenai kekurangan- 
kekurangan pasti ada dalam pekerjaan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, 
maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi 
perbaikan skripsi ini.   
Salatiga, 6 November 2017 
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 Skripsi ini membahas tentang implementasi peran Polisi dalam mewujudkan 
perlindungan hak korban tabrak lari di Satlantas Polres Salatiga. dalam penyelesaian 
masalah tabrak lari, khususnya hak korban tabrak lari pihak kepolisian masih 
kesulitan guna memberikan kepuasan kepada korban untuk memeberikan hak-hak 
korban, seperti mengungkap pelaku tabrak lari agar korban mendapatkan ganti rugi 
dari pihak pelaku, membuat laporan kepada pihak Jasa Raharja guna terpenuhinya 
santunan kepada korban tersebut, sebagian besar hak-hak korban belum terpenuhi 
maksimal. Polisi hanya memenuhi hak korban dengan cara menolong korban, secara 
finansial sebagian besar korban belum mendapatkanya. Terbukti dari 20 kasus 
kecelakaan lalu lintas tabrak hanya 6 kasus yang dapat terseleseikan dan terpenuhi 
hak-hal korban. Sedangkan 14 kasus lainya tidak dapat diseleseikan. Disitu bisa kita 
lihat peran polisi belum maksimal guna mewujudkan hak-hak korban tabrak lari..  
 Dari hasil skripsi ini terdapat 1 kasus diseleseikan dengan menggunakan 
metode pendekatan Restorative Justice, bisa terselesikan kasus tersebut karena pelaku 
dapat tertangkap. Sehingga polisi mempertemukan kedua belah pihak antara pelaku 
dan korban guna menempuh jalan perdamaian. Akhirnya kasus tersebut terselesikan 
dengan menggunakan metode pendekatan Restorative Justice karena pelaku ingin 
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